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Exhibit 2. Technology/Integration Trade-Off Analysis 
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3) Composite SRL 
Composite SRL for the whole system is the average of all Functionality SRLs and is defined as 
Composite  SRL 
( SRL _ F1k
k1
K1
 )  ( SRL _ F2k
k1
K2
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